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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian ialah mengetahui aktivitas Public Relations PT Chevron Pacific 
Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat Riau melalui program Corporate 
Social Responsibilty. Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah 
metodelogi kualitatif dengan teknik wawancara semi-terstruktur. Data primer melalui hasil 
wawancara serta observasi, kemudian data sekunder melalui foto dokumentasi dilapangan. Hasil 
Penelitian berdasarkan yang peneliti peroleh melalui wawancara dan observasi pada periode 
penelitian, program Community Relations melalui Corporate Social Responsibility 
Pengembangan usaha ternak, program ini menjadi bentuk kegiatan public relations dalam 
melakukan Corporate Social Responsibility kepada Masyarakat kecamatan Rumbai yang 
menghasilkan hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat. Kegiatan yang menitik beratkan 
kepada bentuk-bentuk pelatihan pengembangan ternak, bukan pemberian materi uang secara 
langsung. Menggunakan teori prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility dan Community 
Relations, PT Chevron Pacific Indonesia berhasil menjaga dan membangun hubungan baik 
dengan masyarakat kecamatan Rumbai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program 
Community Relations melalui kegiatan Corporate Social Responsibilty yang dilakukan 
perusahaan berhasil menghasilkan hubungan baik dengan masyarakat setempat karena sesuai 
dengan prinsip Corporate Social Responsibility dan Community Relations. Program yang 
dilakukan sudah cukup baik namun perlu dilakukan lagi variasi program dan sarana 
pengumpulan data-data melalui social media sehingga memberikan hasil yang lebih maksimal 
dalam memilih program Corporate Social Responsibility dan lebih menjawab kebutuhan 
masyarakat.  
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